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减免、加速折旧、投资抵免、再投资退税、
对技术开发费加计扣除等多种优惠措施并
举的多元化税收优惠形式。这样，不仅能
保证国家财政收入的稳定增长，而且还能
体现税收优惠奖优罚劣的原则。
“两税统一”的意义
为各类企业营造平等竞争的环境
统一内外资企业的企业所得税法，
解决了目前内外资企业，税负差异较大
的问题，使各类企业在税负公平的条件
下平等竞争，体现了“统筹城乡发展、统
筹区域发展、统筹经济社会发展、统筹人
与自然和谐发展、统筹国内发展和对外
开放”的科学发展观。为各类企业创造更
加公平的市场经济环境，增强企业活力
和竞争力。
巩固税基、保证财政收入稳定增长
取消外企税收“超国民待遇”，为反
避税奠定基础，能有效避免外企税收流
失。同时有助于减少内资企业边缘化倾
向，减少“假外资”造成的财政收入的隐
性减收。内外资企业公平税负将使内资
企业发展后劲更足，从而为中央和地方
财政提供更加充足的税源。
有利于税务机关依法征税、规范管理
统一内外资企业所得税法，合理制定
企业所得税税收优惠政策，使企业所得税
减免税管理制度化、规范化，必然要对现
有的内外资企业所得税税收优惠政策进行
审核清查，加强对企业所得税税收优惠政
策的管理，避免国家税收的流失。
“两税统一”对内外资企业的影响
综合考虑，我国统一后的企业所得
税税率稍微高于现行企业所得税的实际
负担率，目的在于为税收优惠提供一个
空间，税率定为 25%。一方面，它比较
接近国际税负水平，便于吸引国外资
金，有利于保持国内企业的竞争力；另
一方面，它比较接近现有内资企业税收
负担水平，有利于税收制度的顺利过
渡，将在一定程度上提高外资企业的所
得税负担率。
“两税统一”对外资企业的影响
首先，在所得税收入比重上，外资企
业所得税比重大幅度上升，外资企业所
得税增长速度明显高于内资企业。
其次，从外资企业所得税占企业所
得税总额的比例上看，近些年这个比值
的平均额不断提高，外资企业所得税在
中国企业所得税中占越来越重要的地位。
再次，外资工业企业的总资产贡献
率、流动资产周转次数和全员劳动生
产率都比内资工业企业要高，意味着
外资工业企业的经济效益较高；外资
工业企业的资产负债率要低于内资工
业企业，意味着外资工业企业债务负
担低于内资工业企业。内资工业企业
当期和未来的债务负担较重，面临着
较大的财务风险。
一些外资企业通过转让定价等方式
进行逃避税收等因素，其实际经济效益
和竞争能力要远远高于内资企业，“两税
统一”的实施虽然理论上会引起外资企
业税收负担的相对提高，但能够给内外
资企业的竞争提供一个相对公平的平台，
由于外资企业在经济效益和竞争能力方
面的优势，对其影响程度是在可操作范
围内的。
“两税统一”对内资企业的影响
首先，“两税统一”后内资企业实际
税收负担大约下降4.9%，较大幅度地降
低了内资企业的税收负担，同时也在财
政承受能力的限度之内。短期来看，可能
会对税收收入造成一定影响，但从长期
来看，一方面，降低税率会减少逃税激
励，从而促进税收征管效率的提高；另一
方面，税率降低有利于降低企业税收负
担，增强内资企业的活力和竞争力。“两
税统一”有利于企业所得税制规范化，从
而有利于税收效率的提高，减少征管的
难度及企业偷逃税行为，促进企业的公
平竞争。
其次，抑制了内资企业的“假外资”
现象发生。据研究估计，“假外资”占实
际 FDI 利用额的三分之一左右。这既为
财产权的界定和保护带来了更大的困难，
也为市场行为的规范发展带来了重大阻
碍。不仅不利于公平有序的市场经济环
境的建设，而且还导致了国家每年大量
的税收流失。这也是需要对现行税制进
行改革的重要原因之一。“两税统一”会
使得现行外资优惠政策相对缩减，内外
资企业公平竞争增强，必然减少“假外
资”，有利于控制国内税款的流失，促进
企业之间的合理公平竞争。
再次，降低内资企业偷逃税的发生。
由于外资企业享有诸多优惠政策，而内
资企业则无此优惠待遇，往往利用其他
手段偷逃税款。目前我国正在逐步加强
税收征管力度，在新的税制改革中，必将
严厉查处各种涉税违法案件，减少企业
偷逃税行为的发生。“两税统一”降低所
得税税率的同时，税务机关的征管力度
也随之加强，对于那些一直依法纳税的
企业来说，新税制改革是有利的；但是对
于那些习惯于偷税、漏税的企业来说，由
于征管效率的提高，必将受到更严厉的
查处。
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